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(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
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MIÉRCOLES. 6 DE NOVIEMBRE DE 1968 
NUM. 2 5 0 
No «e publica domingo» oí día* itattra». 
Ejemplar corriente: 2 petetiu 
Idem atrasado: 5 pesetas 
Dichos predoi serán incrementado* can 
el 10% para amortización de empréstito* 
Administración Provincial 
mi m n PROVU DE IEGH 
U t u t o le Maternoiogía y Puericultura 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión celebrada el día 25 del actual, 
el presupuesto especial de la Escue-
la de Ayudantes Técnicos Sanitarios 
Femeninos, para el curso 1968-69, por 
el presente se anuncia su exposición 
al público por el plazo de quince días 
hábiles, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 682 del Texto 
Refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de junio de 1955, durante los 
Cuales podrán interponer las recla-
maciones que consideren oportunas, 
las personas que determina el artícu-
lo 683 de la mencionada Ley. 
León, 29 de octubre de 1968. — El 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 5083 
HOSPITAL GENERAL DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión de 25 de octubre del año en cur-
so, el primer expediente de suplemento 
de crédito del presupuesto especial del 
Hospital General de León actualmente 
en vigor, se hace público en cumpli-
miento de lo que dispone el art. 691 de 
la Ley de Régimen Local de 24 de ju -
nio de 1955, texto refundido en su 
número 3, para que durante el plazo 
de quince días hábiles, a partir del 
siguiente en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan interponer las per-
sonas interesadas, las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
León, 29 de octubre de 1968. — E l 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. . 5084 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Industria de León 
Exp.: T-342. 
Resolución de Za Sección de Indus-
tria de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria de León, 
autorizando a Laminadora Bañe-
zana, S. L., la instalación de un 
centro de transformación. 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instancia de 
Laminadora Bañezana, S. L., con do-
micilio en La Bañeza, P l a z a del 
Dr. Mérida Pérez-, en solicitud de au-
torización para instalar un centro de 
transformación, y cumplidos los t rá-
mites reglamentarios ordenados en 
el capítulo I I I del Decreto 2617/1966 
sobre autorización de instalaciones 
eléctricas. 
Esta Sección de Industria ha re-
suelto : 
Autorizar a Laminadora Bañezana, 
S. L., la instalación de un transfor-
mador de 350' KVA. , tensiones 10.000/ 
220-122 V., en sustitución del ante-
riormente autorizado de 200 KVA. , 
que tenía instalado en la industria de 
laminación de hierro emplazada en 
La Bañeza. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el titular de la misma 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2617/ 
1966. 
León, 18 de octubre de 1968. — E l 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4907 Núm. 3716. -198,00 ptas. 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2.617/1966, de fecha 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre la autorización admi-
nistrativa de la siguiente instalación: 
Subestación d e transformación de 
energía eléctrica. 
Expediente: T-502. 
Peticionario: Sociedad Azucarera 
Ibérica. S, A., Azucarera de La Ba-
ñeza. 
Finalidad: Mejorar las condiciones 
del suministro de energía a la fábri-
ca de azúcar sita en La B a ñ e z a 
(León) durante el período de ínter-
campaña. 
Característ icas: Subes t a c i ó n de 
transformación tipo intemperie con 
pórtico metálico, dotada de transfor-
mador trifásico, de 500 KVA. , tensio-
nes 44/33 KV./380 V., interruptor, 
pararrayos y equipo de medida en 
alta tensión. 
Presupuesto: 1.284.440 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Sección de Industria, 
Plaza de la Catedral, n.0 4, dentro 
del plazo de treinta días contados a 
p a r t i r de la publicación de este 
anuncio, con las alegaciones oportu-
nas. 
León, 19 de octubre de 1968—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4914 Núm, 3717—220,00 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
El Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Vegas del Condado 
(León), solicita la inscripción en los 
Registros de Aguas Públicas estable-
cidos por Real Decreto de 12 de abril 
de 1901, de un aprovechamiento del 
río Porma, en término municipal de 
Vegas del Condado, con destino a rie-
gos y fuerza motriz. 
Como t í tulo justiñcativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de acta de notoriedad trami-
tada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Re-
glamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Lo que' se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días contado a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BoikTÍN OFICIAL de la 
provincia de León puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Vegas 
del Condado o en esta Comisaría, sita 
en Valladolid, calle Muro, número 5, 
en cuya Secretaría se halla de ma-
nifiesto el expediente de referencia, 
(I. número 5.315). 
Valladolid, 26 de octubre de 1968 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
4966 Núm. 3722—220,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Urdidles del Páramo 
Para nutrir presupuesto extraordi-
nario para la instalación de servicio 
telefónico en los núcleos de población 
de este municipio^ ha sido aprobado 
por este Ayuntamiento concertar con 
la Caja de Cooperación Provincial la 
siguiente operación: 
Importe: 187.500,00 pesetas. 
Interés; Ninguno, puesto que tiene 
el concepto de anticipo reintegrable 
sin interés. 
Plazo de amortización: El estable-
cido en el Reglamento de la Caja de 
Cooperación Provincial. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y oportunos efectos. 
Urdíales del Páramo, 28 de octubre 
de 1968—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
4990 Núm. 3690—121,00 ptas. 
* * * 
Aprobado por esta Corporación pro-
yecto de presupuesto extraordinario 
para atender a los gastos de instala-
ción de servicio telefónico en los nú-
cleos de población del municipio, se 
expone al público por plazo de quince 
días a efectos de oír reclamaciones. 
Urdíales del Páramo, 28 de octubre 
de 1968.—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
4991 Núm. 3691.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Régimen 
Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955, en armonía con lo dispuesto 
en el apartado d) del artículo 2 y enun-
ciado (1) del artículo 42, ambos del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
diciembre de 1949, por medio del pre-
sente se da a conocer a las Autorida-
des, Registrador de la Propiedad del 
partido y contribuyentes en general, 
que la Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento, en la sesión de Pleno 
que celebró el día 28 de septiembre 
del corriente año, acordó por unanimi-
dad nombrar Recaudador-Agente Eje-
cutivo a don Leandro Nieto Peña y 
auxiliares a sus órdenes don Julio, 
don Antonio, don José María, don An-
gel y don Santiago Nieto Alba y don 
Pedro Alonso Moyano, con oficina 
abierta en León, Avda. de José Anto-
nio Primo de Rivera, núm. 17, 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Santa Marina del Rey, 8 de octubre 
de 1968—El Alcalde, Casiano Marcos 
Pérez. . 5028 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Habiendo sido confeccionados los 
presupuestos vecinales, para el pró-
ximo ejercicio de 1968 por las Juntas 
Vecinales que se relacionan, estarán 
de manifiesto en la casa de los res-
pectivos Presidentes, durante el plazo 
de quince días, al objeto dé ser exa-
minados por los vecinos de las res-
pectivas localidades y así puedan for-
mular los reparos que estimen per-
tinentes, si así lo estiman en contra 
de los mismos. 
Juntas que se dicen: 
Otero de las Dueñas, Carrocera, 
Piedrasecha, Viñayo, Cuevas, Santia-
go de las Villas, Benllera. 
Carrocera a 29 de octubre de 1968. 
E l Alcalde, Cándido Blanco. 
4997 Núm. 3692.-110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria celebrada el día 
veinte del actual, acordó sacar a su-
basta la obra de construcción de un 
depósito de agua para la ampliación 
a la misma en el pueblo de Villar, 
según proyecto redactado al efecto, así 
como el pliego de condiciones, que 
servirán de base a la misma, quedan-
do de manifiesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de ocho días, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 312 de la v i -
gente Ley de Régimen Local, y el 24 
del Reglamento de contratación de las 
Corporaciones Locales, a los efectos 
indicados en los mismos. 
Los Barrios de Salas, 26 de octubre 
de 1968.—El Alcalde, Juan Fernández. 
4972 Núm. 3714.-121,00 ptas. 
Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración el expediente número 1 sobre 
modificación de crédito por medio de 
transferencia, en sesión extraordinaria 
del día 20 del actual, queda expuesto 
al público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 691 de la Ley de 
Régimen Local. 
Los Barrios de Salas, 26 de octubre 
de 1968—El Alcalde, Juan Fernández. 
4973 Núm. 3715—55,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Burón 
A los efectos reglamentarios se anun-
cia al público por espacio de quince 
días la prórroga de las Ordenanzas de 
esta Junta sobre pastos y leñas vecina-
les para el año próximo de 1969, para 
que puedan ser examinadas y, en su 
caso, reclamadas por quienes así lo 
estimen. 
Burón, 23 de octubre dé 1968.-El 
Presidente, Fidel Alvarez Allende. 
4947 Núm. 3703.—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villaverde de Sandoval 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hace público en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia por espacio de quince 
días el expediente de, suplementos de 
crédito, aprobado por esta J u n t a 
Vecinal. 
Villaverde de Sandoval, a 18 de 
octubre de 1968.—El Presidente (ile-
gible). 
4854 Núm. 3712—66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
AODIEtlCIA TERRiTORIlL DE VALlAOfU 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 51 de 
1968, referente a los autos a que se 
hará méri to se ha dictado por la Sala 
de lo Civ i l de esta Audiencia Terri-
torial la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a diez y nueve de octu-
bre de m i l novecientos sesenta y 
ocho; en los autos de juicio declara-
tivo ordinario de menor cuantía pro-
cedentes del Juzgado de Primera 
Instancia de La Bañeza, seguidos en-
tre partes, de una como demandante 
por doña Francisca Pérez Miguélez, 
mayor de edad, viuda y vecina de 
San Félix de la Vega, por sí y como 
representante legal de sus hijos me-
nores • María del Carmen, Simón-Be-
nito, Balbina, Maximina y Valentina 
Fernández Pérez, representada por el 
Procurador don Luis de la Plaza Re-
cio y defendida por el Letrado don 
Fortunato, Crespo Cedrún, y de otra 
como demandados por la Compañía 
"Mutua General de Seguros", con do-
micilio en Barcelona, y don Lauren-
tino Arias Diez, mayor de edad, sol-
tero, chófer y vecino de Bembibre 
del Bierzo, representados por el Pro-
curador don José María Ballesteros 
Blázquez y defendidos por el Letra-
do don Isaac Fernández, y don Hum-
berto Jáñez Torre, mayor de edad, 
soltero, chófer y vecino de La Ribe-
ra de Folgoso, que no ha compare-
cido ante esta Superioridad, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones en los Estra-
dos del Tribunal, sobre indemnización 
de daños y perjuicios; cuyos autos 
penden ante este Tribunal Superior 
en vir tud del recurso de apelación in-
terpuesto por los demandados com-
parecidos contra la sentencia que con 
fecha diez y nueve de enero de m i l 
novecientos sesenta y ocho, dictó el 
expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. — Que desesti-
mando en todas sus partes el recur-
so de apelación interpuesto, debemos 
confirmar y confirmamos en toda su 
integridad, la sentencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza, de fecha diez y nueve 
de enero del corriente año en autos 
de juicio declarativo de menor cuan-
tía de los que dimana el presente 
rollo. Sin hacer especial condena de 
costas por lo que a las del presente 
recurso se refieren. — Así por esta 
nuestra sentencia, la que a efectos 
de Ley será notificada al Ministerio 
Fiscal, y la que por la incompare-
cencia del demandado Humberto Já-
ñez Torre, será publicada su enca-
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, de no interesarse dentro del 
tercer día de su notificación personal 
y de la que se unirá certificación l i -
teral al rollo de Sala, lo pronuncia^ 
mos, mandamos y firmamos. 
La • anterior sentencia fue notifica-
da a las partes en P! sisfuiente día y 
leída en el mismo día. Y para que lo 
ordenado tenga lugar, expido y fir-
mo la presente en Valladolid, a vein-
tidós de octubre de m i l novecientos 
sesenta y ocho.—Jesús Humanes Ló-
pez. 
5030 Num. 3697.—473.00 ptas. 
* * * 
El infrascrito Secretario de Sala. 
Certifico: Que en el rollo 30 de 
1968, referente a los autos a que se 
hará méri to se ha d i c t a d o por la 
Sala de lo Civ i l la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen asi: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a diez y nueve de octu-
bre de m i l novecientos sesenta y 
ocho; en los autos acumulados de 
juicio declarativo de menor cuantía 
procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia de Ponferrada, seguidos en-
tre partes, de una como demandan-
te y demandado por don Antonio 
Alonso Rodríguez, mayor de edad, 
casado, empleado de la Renfe y veci-
no de Cartagena, representado por el 
Procurador don M a n u e l Martínez 
Martín y defendido por el Letrado 
don Fortunato Crespo Cedrún, y dé 
otra como demandada y demandante 
por doña Feliciana Alonso Rodríguez, 
asistida de su esposo don Robustia-
no Sarmiento García, v e c i n o s de 
Bembibre del Bierzo, representada 
por el Procurador don José María 
Ballesteros Blázquez y defendida por 
el Letrado don Manuel Muñiz Alique 
y don Enrique Alonso Rodríguez, 
mayor de edad, casado, militar y ve-
cino de Valladolid, que no ha com-
parecido ante este Tribunal, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones en los Estra-
dos del Tribunal, sobre reclamación 
de un legado y nulidad de cláusula 
testamentaria; cuyos autos penden 
ante este Tribunal Superior en vir-
tud del recurso de apelación inter-
puesto por la demandada-demandan-
te doña Feliciana Alonso Rodríguez, 
contra la sentencia que con fecha 
once de diciembre de m i l novecien-
tos sesenta y siete, dictó el expresa-
do Juzgado. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
sin hacer especial imposición de las 
costas procesales causadas en este re-
curso, debemos confirmar y confirma-
mos en su totalidad la sentencia ape-
lada.—Así por esta nuestra senten-
cia de la que se unirá certificación 
literal al rollo de Sala y cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva se pu-
blicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, por la incompa-
recencia ante esta Superioridad del 
demandado y apelado don Enrique 
Alonso Rodríguez, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a 
las partes en el mismo día y notifi-
cada al siguiente. Y para que lo acor-
dado tenga lugar expido y firmo la 
presente en Valladolid, a veintidós 
de octubre de m i l novecientos sesen-
ta y ocho.—Jesús Humanes López. 
5031 Núm. 3698—385,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Enrique Parro González, Oficial 
de la Administración de Justicia 
con destino en el Juzgado de Pr i -
mera Instancia de la ciudad y par-
tido de Ponferrada, Secretario ac-
cidental del mismo por licencia del 
titular. 
Doy fe: Que en los autos -de j u i -
cio declarativo de menor cuantía a 
que después se hará mención se dic-
tó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es del tenor lite-
ra l siguiente: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a catorce de junio de m i l no-
vecientos sesenta y ocho.—El señor 
don Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia de la misma y 
su partido, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio civi l ordinario de-
clarativo de menor cuantía, promo-
vidos por D. Gonzalo Suárez Alva-
rez, mayor de edad, casado, obrero 
y vecino de Berlanga del Bierzo, que 
litiga con media pobreza, represen-
tado por el Procurador D. C é s a r 
Araoz García, bajo la dirección del 
Letrado D. Luis Soto Pérez, contra 
D. Bernardino Fernández del Valle, 
mayor de edad, casado, chófer y ve-
cino de León, que por no haber com-
parecido en estos autos fue declara-
do rebelde, y contra la Entidad "Mu-
tua Nacional de Auto-Taxis y Gran 
Turismo, S. A.", representada por el 
Procurador D. Francisco González 
Martínez, bajo la dirección del Letra-
do D. Juan Fernández Buelta; sobre 
reclamación de indemnización de da-
ños y perjuicios; y.. . Fallo: Que des-
estimando la demanda formulada por 
el Procurador D. César Araoz García, 
en nombre y representación de don 
Gonzalo Suárez Alvarez, contra don 
Bernardino Fernández del Valle y la 
Compañía de Seguros "Munat, S. A.", 
representada esta últ ima por el Pro-
curador D. Francisco González Mar*-
tínez, debo absolver y absuelvo a 
dichos demandado de las pretensio-
nes contra ellos deducidas, sin hacer 
expresa imposición de costas. — Así 
por esta m i sentencia, de la que, por 
la rebeldía del demandado D. Ber-
nardino Fernández del Valle, se le 
notificará en la forma prevenida en 
el artículo 769 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil , definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis Alfonso Pazos 
Calvo. — Rubricado.-— Publicación.— 
Leída y publicada fue la anterior 
sentencia por el Sr. Juez que la sus-
cribe al celebrar audiencia pública 
en el día de hoy que es el de su 
fecha doy fe.—Ante mí. P. S. Enri-
que Parro. Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y sirva de 
notificación al demandado rebelde 
don Bernardino Fernández del Valle, 
expido y- firmo el presente en Pon-
ferrada a veintidós de junio de m i l 
novecientos sesenta y ocho.—Enrique 
Parro González. 
4983 Núm. 3662.-429,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
bajo el número 85 de 1968, se ins-
truye expediente de dominio, a ins-
tancia de don José Fernández Alva-
rez, mayor de edad, casado con doña 
Virginia Canseco Martínez, industrial 
y vecino de Benavides de Orbigo, al 
objeto de inscribir a su nombre en 
el Registro de la Propiedad de este 
partido, el inmueble de que es dueño 
y que a continuación se describe: 
"Una industria de cerámica, en tér-
mino de Benavides de Orbigo, al si-
tio de Valle Fernando o Las Tejeras, 
cuyo terreno en que está ubicada tie-
ne una superficie de una hectárea 
aproximadamente y lo cruza en di-
rección Norte-Sur, el llamado cami-
no de E l Valle Fernando y en direc-
ción Este-Oeste, el también llamado 
camino de Los Tejeros, y l inda: Nor-
te, con el camino de' Los Tejeros y 
reguero de los Prados; Sur, de Ce-
cilio Franco y campo común; Este, de 
Juan Francisco Chico y de Nicolás 
González, y Oeste, campo común. 
En el expresado inmueble y sobre 
un superficie aproximada de m i l dos-
cientos metros cuadrados, existe edi-
ficada una nave de planta baja, cu-
bierta, de teja, uralita y madera, l i n -
dando por sus cuatro aires con los 
antedichos terrenos de la finca sobre 
la que está construida, en la que es-
t á n instalados hornos continuos sis-
tema Hoffman; y otra nave o sala 
de máquinas, también de p l a n t a 
baja, sobre una superficie de ciento 
cuarenta metros cuadrados aproxima-
damente, lindando a todos sus aires 
con la finca sobre que está edificada, 
pubierta de uralita, en la que están 
intalados una galletera con su bom-
ba de vacío, marca Subirana, unos 
molinos con transmisión con tres co-
rreas planas y un motor eléctrico 
Siemens de cuarenta caballos de po-
tencia; un cuadro con dos interrup-
tores ; dos contadores eléctricos, uno 
de activa y otro de reactiva; dos 
condensadores; un molino destorna-
dor; una amasadora con su transmi-
sión y tres correas planas con un mo-
tor eléctrico de quince caballos de 
potencia, sin marca; otro motor de 
un octavo, Siemens, eléctrico, para 
subir agua a la m á q u i n a ; la insta-
lación eléctrica precisa a baja ten-
s ión; una vagoneta con cuatro rue-
das de goma, una carretilla y los 
restantes aperos, utensilios y herra-
mientas precisa para la explotación 
de la citada industria". 
Pertenece al solicitante el terreno 
referido, por los siguientes t í tu los: 
Una superficie de 28 áreas %y 6 centi-
áreas, por contrato de compra-venta 
a don Santiago Oliveras, consignado 
en escritura privada otorgada en Be-
navides de Orbigo el 9 de febrero 
de 1941; otras 28 áreas y 18 centi-
áreas, por contrato de compra-venta 
a doña F i d e 1 a Sánchez González, 
otorgada en escritura privada en Be-
navides dé Orbigo el 10 de junio de 
1941; otras 28 áreas y 56 centiáreas, 
por compra a don Francisco García 
Fernández ; otras 10 áreas y 71 cen-
tiáreas por contrato de compra-ven-
ta a doña María Cruz González Alon-
so, según documento fechado en Be-
navides de Orbigo, el día 5 de abril 
de 1949; y el resto hasta completar 
el total de la finca, por contrato de 
permuta a doña Otilia Salvadores 
Marcos, según documento fechado en 
Benavides de Orbigo el 22 de jul io 
de 1953. Dichos contratos de compra-
venta están liquidados del impuesto 
de derechos reales, según hace cons-
tar el solicitante y dichas adquisi-
ciones las efectúo en constante matri-
monio con su referida esposa, preten-
diéndolo inscribir en el Registro de 
la Propiedad de este partido coh el 
carácter de bien ganancial en su ma-
trimonio con su citada esposa y a su 
nombre. 
Dicho inmueble se halla amillara-
do a nombre del solicitante, y care-
ce de inscripción en el Registro de 
la Propiedad de este partido. 
Y conforme t e n g o acordado en 
mencionado expediente, por m e d i o 
del presente se cita a los herederos o 
causahabientes de los vendedores del 
inmueble en las participaciones an-
teriormente indicadas, como son los 
de don Santiago Olivera, doña Fidela 
Sánchez González, doña María Cruz 
González Alonso, todos ellos falleci-
dos, ignorándose, según manifiesta el 
solicitante, quienes sean sus herede-
ros o causahabientes, a los que se 
cita. 
Asimismo por medio de este edic-
to, se cita y convoca a cuantas per-
sonas ignoradas y de domicilio des-
conocido pueda causar perjuicio la 
inscripción solicitada, a fin de que 
tanto los citados anteriormente como 
convocados, todos ellos puedan com-
parecer ante este Juzgado en caso 
de interesarles, dentro de los diez 
días, a contar desde el siguiente a la 
publicación de este edicto, para ale-
gar cuanto a su derecho convenga en 
el expediente de dominio de refe-
rencia. 
Dado en Astorga, a dieciséis de oc-
tubre de m i l novecientos sesenta y 
ocho.—Rafael Martínez Sánchez.—El 
Secretario, Aniceto Sanz. 
5034 Núm. 3699—759,00 pías. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, L i -
cenciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado Municipal número dos de 
León. 
Doy fe:s Que en el juicio de faltas 
número 187 de 1968, seguido contra 
María Magaz, mayor de edad y en 
ignorado paradero por el hecho de 
malos tratos de palabra, se ha dicta-
do providencia declarando firme la 
sentencia recaída en dicho juicio en 
la que se acuerda dar vista a citada 
penada de la tasación de costas practi-
cada en el mismo por término de tres 
días, y que se inserta a continuación. 
TASACION DE COSTAS 
Ptas. 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y ejecu-
ción según Tasas Judiciales ... 185 
Reintegros del presente juicio. 80 
Pólizas de la Mutualidad Judi-
cial 25 
Multa impuesta a la penada Ma-
ría Magaz 250 
Total s. e. u o 540 
Importa en total la cantidad de qui-
nientas cuarenta pesetas. 
Corresponde abonar a dicha pena-
da su totalidad. 
Y para que sirva de notificación 
y requerimiento en forma a dicha 
penada en cumplimiento de lo acor-
dado, expido el presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, por encontrarse la penada 
María Magaz en ignorado paradero, 
visado por el Sr. Juez en León a 
veinticinco de octubre de m i l nove-
cientos sesenta y ocho. — Valeriano 
Romero—V.0 B.0: E l Juez Munici-
pal número 2, Siró Fernández. 
4952 Núm. 3648—242,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo núm. 2 de León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo n.0 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 550/ 
68, instados por Concepción Rueda y 
otras, contra Urbano García Santa-
marta, en reclamación de salarios, ha 
recaído la siguiente sentencia "in 
voce": 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Concepción Rueda, 
Irene Blanco, María Josefa Lescún, 
María Jesús Lescún, Josefa Calvo, 
Teresa de la Hoz y Pilar Fernández, 
contra la empresa Urbano G a r c í a 
Santamarta, debo condenar y conde-
no a dicha demandada a que abone 
a cada una de las actoras las siguien-
tes cantidades: a Concepción Rueda, 
cuatrocientas veinte pesetas; a Irene 
Blanco, m i l ciento veint i t rés pesetas; 
a María Jesús Lescún, m i l quinien-
tas pesetas; a María Josefa Lescún, 
m i l novecientas cincuenta pesetas; a 
Josefa Calvo, doscientas setenta pese-
tas; a Teresa de la Hoz, quinientas 
pesetas, y a Pilar Fernández, mi l 
quinientas pesetas. 
Contra la anterior sentencia no 
cabe recurso alguno. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada Urbano Gar-
cía Santamarta, expido la presente 
en León a veintiséis de octubre de 
m i l novecientos sesenta y ocho.—Luis 
Fernando Roa Rico.—Alejo Carlos de 
Armendia y Palmero.—Rubricados. 
4989 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de San Román de la Vega (León) 
Por medio del presente se convoca a 
Junta general ordinaria para el día 10 
del próximo noviembre en primera 
convocatoria y caso de no haber ma-
yoría de usuarios, para el día 24 del 
mismo mes, con los usuarios que se 
reúnan, a fin de tratar los asuntos si-
guientes: 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral. 
2. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, del presupuesto ordinario para 
el próximo ejercicio de 1969. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Dicha Junta se celebrará en el local 
de D. Vidal González Alonso, de San 
Román de la Vega, sitio de costum-
bre, a las doce horas. 
San Román de la Vega, a 30 de oc-
tubre de 1968.—El Secretario, (ilegible). 
V,0 3.°: E l Presidente, Juan de la Igle-
sia. 
5024 Núm. 3719.-132,00 ptas . 
